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рефераты, беседы и выступления, которые будут использованы на 
педагогической практике, делают обзоры литературы, p j  "аниэуют 
встречи с мает рами ис усства и культуры,....готовят вечера и кон-* 
курсы, вовлекая первокурсников организуют культурную жизнь 
института. Студентам читается обязательная дисциплина ’’Основы 
мировой и отечественной культуры” , проводится практика, в про- “ 
цессе которой они зт чсомятся с жизнью культурных ц е іг ^ в  стра- ^ 
ны, пишут отчеты и сдают зачет. Подрядятся итоги обтекультур 
ной подготовь студентов за  период обучения в институте. Сту ••
дектам предлагается приступить к сбор * и оформлению фото- и 
киноматериалов для подготовки любительских Фильмов и фотоальбо­
мов "Жизнь группы з«~ 5 лет” , лучшие из которых хранятся а і эее 
института.
Предлагаемый план не призван зстко регламентировать рабо­
ту по эстетическому воспитанию. Создать атмосферу доосовноети, 
увлеченности и творчества, помочь студен зм, исходя из их и ь .е- 
ресов, сделать жизнь духовно богатой и содержательной -  основ­
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВ -  ВАГІЙІИЙ ФАКТОР 
' ЦАПТАЩИ ЙНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА К УСЛОВИЯМ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Высшая школа сегодня решает вопрос: соответствуй ли со­
держание и фермы образования в вузе потребностям перспективной
подготовки кадров.
Анализ состояния современной вузовской подготовки инже- 
. ;ров-ледагогое позволяет сделать вывод: высшая школа решила 
проблему передачи гудентал: системы знании,формирования интел­
лектуальных, поведенческих и практических умений и навыков, 
позволяющих молодым с ециалистам на достаточном методическом 
уровне осущг тв^ятъ учебную и воспитательную работу в системе 
профессионально-технического образования. Однов* еменно с этим 
нужно отметить, что начинающие профессиональную деятельность 
инженеры-педагоги не в полной меое готовы к поиску при решении
новых проблем профтехшколы, к совершенствованию учебно-воспи­
тательного процесса в ПТУ.
Наш вывод обу' товлен следующим:
І ? В системе вузовской подготовки с уденты изучают ряд 
психолого-педагогических дисциплин, завершают обучение "toe -  
то дика воспитатель*- Л работы з ПТУ” и "“ .тгодика преподавания 
общ хжнических и специальных дисциплин”. Обе методики являют­
ся интегрированными курсами, раскгываюшими особенности воспи -  
тательного и учебного процесса в положительном аспекте -  каким 
бн дол дн быть. Однако в практической деятельности специалиста 
присутствуют как пс ожительные, так и негативные моменты. В 
связи этим возникает необходимость научить будущих инженеров- 
педагогов умениям изучать противоречия и недостатки, имеющие 
место в госпитании и обучении молодых рабочих, а также научить 
проектировать направления г решении противоречий при отдельно 
взятых действиях педагога и учаш хся.
Под дтовка лнженеров-педагогов про'^дится без учета типич­
ных ситу^ци^ профессионал. ;ой деятельности, Инженеру-педагогу 
по результата!/ оценки, аттестаііио гых комиссий может быть прис -  
воено звание "старший преподаватель” и "преподаватель-методист", 
т . е .  с первых іп^об практической деятел. юсти молодых пециа -  
листов профессионально-технические училища от них требуют реа -  
лизации умений по изучение, анализу и интепретации педагогичес­
кого опыта. Следовательно, руз призван осуществлять опережающеj  
формирование педагогического п' ^фессио.іализма на системно орга­
низованном положительном опыте педагогической деятельности.
V чебный план предост вляет вузам возможность разрабатывать 
і внедрять в учебный процесс новые курсы. Б соответствии с этим 
в Новосибирском аграгчом университете с 1968/89 учетного года 
будущим инженерам-педагогам пс психолого-пе д. логическому циклу 
читаются две дополнительные дисциплины; для студентов П курсе -  
"Культура и техні а педагогического общения” и |У курса -  
"Педагогическое творчество". Содержание и методика обучения 
этих дисциплин отвечают единой задаче -  формированию педагоги 
чесгсого творчества.
Дисциплина. "Культура и техника педагогического общения" -  
28 ч (1а ч -  лекций, 14 ч -  практические замятия). На лекцион­
ных занятиях рассматривается процесс педагогического общо ия
(роль взаимодействия? педагога и учащихся ' учебном процес -  
се ; педагогическое общение как разновидность профессиональ­
ного обшения>как особый вид тв о р ^ств а , как познание воспи- 
туемых; приемы и. нареки коммуникативной деятельности).
На практических занятиях проводится тренинг с целями разви­
тия у будущих инжечеров-педагогов коммуникативных умений, 
простейших навыков общения, м: ики, пантомимики; поиска ин­
дивидуального стиля общения; выбора жестов; отрабог и прие -  
мов вербального и невербального общения в у сл о ^ я х , прибли -  
женных к учебной и производственной деят .льности в ПТУ,и др.
Курс "Педагогическое творчество" -  28 ч (14 ч*- лекции, 
14 ч -  практические заняти"). На лекции рассматривакпчзя 
вопросы: сущность и специфика педагогического творчества; 
творчество в деятельности К.Д.Ашинского, A.C.Мак -реико,
В.А.Сухомлинского; творчество педагогов-новатЬров (В.Ф.Бата­
лов, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова и д р .) ,  це агогов-нориторов 
системы профессионально-технического образования. Особое 
внимание студентов братается на две це тральные темы курса.
Изучение и обобщение педагогического опыта в инжеь j>* 
но-педагогической , .эятельности.
Опытная педагогическая деятельность инжѳнера-педагогт 
Содержание данной темы в основном* раскрывает сущность мето­
дов экспериментальной педагогической работы: педагогическо­
го наблюдения, эксперимента, социологических методов, мето­
дов экспертных оценок и моделирования и др.
Практические занятия по курсу направлены на проектиро -  
вание педагогического.творчестве будущих инже .ров-педаго -  
гов в условиях учебного процесса вуза.
Таким образом, завершающим’"талом подготовки инжонеров- 
педагогов является курс "Педагогическое творчество", позво­
ляющий выпускникам вуз" овладеть возможно стяги и совершенст -  
вовапия учебно-воспитательного процесса в системе профе зно- 
иально-технического образования.
Возможно, что прием на работу в пр фтехучнлища ю-’жопер- 
но-педагогиче<?ких кадроЕ будеч осуществляться на конкурсной 
основе. В связи г этим актуальной задачей, стоящей перед 
( времен! !М вузом, я в л я ^  і соедини условий г я подпоив „и 
* ікурентоспособных споциалистов.
